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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG OBAT DENGAN SIKAP 
KEPATUHAN MEMINUM OBAT PADA PEKERJA WANITA                 




Latar Belakang : Obat memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. 
Lebih dari 50%  pasien gagal meminum obat secara tepat karena penggunaan obat 
yang tidak sesuai dengan aturan pakai. Dengan pengetahuan yang benar, 
masyarakat akan dapat memperoleh manfaat klinis maksimal dari obat dan dapat 
meminimalkan reaksi merugikan yang dapat terjadi akibat pemakaian suatu obat. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang obat 
dengan sikap kepatuhan meminum obat pada pekerja wanita PT. Vinsa Mandira 
Utama. 
Metode Penelitian : Merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Diambil sampel 131 pekerja wanita PT. Vinsa 
Mandira Utama dengan teknik purposive sampling. Menggunakan uji statistik Chi 
square. 
Hasil : Pada 82 (62,59%) responden yang berpengetahuan baik 62 (47,32%) 
respondennya memiliki sikap kepatuhan meminum obat baik, 20 (15,27%) 
responden memiliki sikap kepatuhan meminum obat tidak baik. Sedangkan pada 
49 (37,41%) reponden yang berpengetahuan tidak baik 11 (8,4%) respondennya 
memiliki sikap kepatuhan meminum obat baik, 38 (29,01%) memiliki sikap 
kepatuhan meminum obat tidak baik. 
Simpulan : Terdapat hubungan pengetahuan tentang obat dengan sikap kepatuhan 
meminum obat pada pekerja wanita PT. Vinsa Mandira Utama. 
 




















RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE ON DRUGS AND THE 
ATTITUDE IN TAKING COMPLIANCE ON WOMAN WORKERS  




Background of the study : Medication plays an important role in health care. 
More than 50% of patients failed to take medication precisely because of the 
inappropriate use. With the appropriate knowledge, people will be able to obtain 
maximum clinical benefits of the drugs and may minimize adverse reactions that 
may occur due to the use of drugs. 
Objectives of the study : To determine the relationship between the knowledge on 
drugs and the attitude in taking medication adherence on women workers at PT. 
Vinsa Mandira Utama.  
Research method : An observational analytical study with cross sectional 
approach. Sample of 131 women were taken at PT. Vinsa Mandira Utama with 
purposive sampling technique by using the Chi Square test statistic. 
Results : The results show that 82 (62,59%) out of 131 women were categorized 
into knowledgeable respondents. There are 62 (47,32%) out of 82 respondents 
have good attitude to take medicine adherence and 20 (15,27%) out of 82 
respondents have attitude of compliance taking bad medication. Whereas on 49 
(37,41%) out of 131 respondents who categorized into having bad knowledge, 11 
(8,4%) out of 49 respondents have good attitude to take medicine adherence, and 
38 (29,01%) out of 49 respondents have attitude of compliance taking bad 
medication. 
Conclusions : There is a relationship between the knowledge on drugs and the 
attitude of taking the medication adherence on women workers at PT. Vinsa 
Mandira Utama.   
 
Keywords : Knowledge on drugs, taking medication adherence behavior. 
 
 
